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Kosakl Y ASUOA 
1、alsuhil'oYOSHIKI 
AイalngingEdilot: Takchiko SEGAWA， Takeshi TAKAIASII 
Ltmg，wge Erlit01・SlImikoKA/HARA Secrelary: Tcruo NAKAI (20M. 1.) 
購読要項 (2004&1'1月改宵J)
1. 発行は毎月，年12固とし.年間腕脱者を会只とする，
2. 一般会員は年1¥予約脚続料10，000円 (送料とも)を前納する 賛助会貝は20，000同 (送料とも)とする
払込みは郵便振替に限る.口座番号 01050-9-4772泌尿線科紀袈編集部宛
14， 
3. 入会は氏名，住所を侃入のうえ泌尿線科紀繋干IH守会宛，はがきか FAXにて ':[Jし込めば所定の用紙を送付
する
投稿規定 (2004.年 l月改訂)
l 投稿 述名者を含めて会只にm~ る




(2) 旋例制告のi毛さは，原則として， 刷りよがり本文3頁 (400字X12枚)までとする





例 。1¥周， ほか・前立腺畑 ・PSA
(ロ)和文の表紙，本文とは別に，英文様阻， 34文抄録をつける.機1直1.草子者名，所属機関名.5Mfr (英文)
以内のKeywOI'ds，抄鍬本文 (250間以内)の)1自に B5またはA4-判j刊紙にダブルスベ スでタイプずる
日ljに抄録本文の荊l駅を添付する ワープロ原航可
(ハ) 原稿は. 荊]文*~í組火文*J~'{m ， 英文抄録， その革[J釈， 新宮，対象と方法， 結よl七 考妓，結陪，文献，図
淡のP.!I.明 ， 閣 ， ~の)1~iに西日泣い局内:~r段中央部に~Il文*1;1組ページを | とするベージ帯サを付ける‘
(4) 英文~Jht稿は A4 中1) 用車ltにダプ Jレ旦 ペースでタイプレ，原稿の紫紙に tl;ilill. 務者名， iYi版機l制名. Key 




図，表， 写真などはそれぞれ台紙にl，'i付 し，それらに対する説明文は別紙にー括してー覧波にする 脱明





例 rU回， .3.7) 田中らU，， 卜 '3)によると
制t~;~の場合 一 著者名(3名まで，それ以上のときは「ほかJ r Ct al.J とする):線組純総名 巻'般相J
:L'.H耐終1司!，発行年
例 1)Kalblc T， Trickcr AR， Fricdl P， el ，1.: U，'cte，'osigmoidostomy: 10ng-te1'11l results， risk or 
carcinoma and etiological factors (01' car口nogenesis. J U1'ol 144: 1110・1114，1990 
例 2)竹内秀雄，よ回 1ft，町'々 村光己主，ほか I 経皮的腎砕石術 (PNL)および縦l示泊的尿包砕右術
(TUL)にみられる発熱について.泌以紀l}'.!33 : 1357司 1363，1987 
部行本の場合 一 務者名 (3名まで，それ以上のときは「ほかJ r・Ctal.J とする):繍組， '*1:名 制集者名
( 3名まで，それ以上のときは 「ほかJr Cl al.Jとする) 版数，巻数.91用r，~t;行所， 1.¥版地， 発作年
例 3)Robel'tSon WG， Knowles F and Peacock M: Urina1'Y mucopolysaccharide inhibitors 0("cal-
iUI1l oxalate c1'ystalization. In: Urolithiasis Resea1'ch， Editcd by F1eish H， Robc1'tson 
WG， Smilh LH， ct.1. 1st ec1.， pp. 331・334，Plcnul1l Prcss， Londo町 1976
例 4)大保亮一:1Ji!lji，)病理学ベッドサイド泌尿器梢，学，診断・治療綱.吉国 修細 節 1，慌s
pp. 259・301，沖I江1:t.J1ujC， 1986 
(7) 投稿にあたっては，本能を十分量~~.にして体裁を侍ること







5 採択輪女 。給文治吋*択されたWJ合，原稿を3 . 5インチフロッピーディス~ . MOディスク ・CD-R. CD-RW 
のいずれかに保存し，編集部へ送付する ディ1クには愉文受付'帯J.;'. I'lt馴著者名 ・機組名 ・ソフトウエアと
そのパージョンをl殉配する。Windowsの場合は MS-Word・ 一太郎， また M~l ci 向 tos h の場合は EG-Wol'd '
MS-Wordとし，特に Macintoshにおいては MS-DOSテキス ト7ァイJレに保存して提出すること
6 校正 :校正は牢f者によるf.f任校正とする，著者扱数の場合は校正責任者を投柳時指定する.
7. 掲載 :愉文の剃械は採用順を広UIIとする.迅速掲織を希望するときは投甲山時にその旨申 し出ること.
(1) f削除料は l到につき相l文は5 ， 500 1ヰ I ~文は6 ， 500門， 超過1'ï'は l 珂につき 7 .000円，写J*の製版代，凸
版，トレース代，別附.送料などは日1Iに矢吹を申し受けるー
(2) 迅速掲縦には迅速掲減料を要する. 5頁以内は30.000円， 6頁以上は JJH正に 10.OOQJJ:Iを加算した加を
申L.'~ける
(3) 1Ilf買 11 の均Ù~荘， il制定試誕の成U!， i古1M機株の使用などに附する治験愉文および学会抄録については，掲鍛料
を別途にEllし受ける
8. ~IJ冊 実'w負担とし，著者校正II~" こ昔日数を指定する，
Information for Authors Submiting Papers in English 
1. Manusc，'ipts， tables and fLgures l1ust be submitted in three copi出 ManuscriplSshouJd bc typcd 
doubJe-spaced with wide margins on 8.5 by 1 inch paper. The text ofal reguJar manuscripts 5houJd 
not exceed 12 typewriten pages， and that of a Ca5e report 6 pages. Thc abSlraCl shouJd not四 ceed
250 words and should contain no abbrcviations. 
2. The first page should contain the title， fll namcs and af'iliaLio陥 of山 authors，key wOl'ds (no mo吋
than 5 words)， and a running title consisting of thc first author and lwo words 
e.g.: Yamada， Cl al.: Prostatic canCcr' PSAP 
3. The lisl ofrcfcrcnccs should include onJy those publications which al'e ciled in the texιReferenccs 
shouJd 10t excecd 30 rC社dilyav込iJabJecitations目 Refel'enceshould be in the form of superscript 
nllmcrals and should not be arranged aJphabeticaly. 
4. Thc title， the names ancl a[fjJiations of the althors， the director's name， 311d an abstract should bc 
pl'ovided in Japanese 








ニいJ 男子同校~は，少 し航 りなく 柔軟性に欠けるよ うな印象をうける場合が多いようだ 3011~前の自分を振り
返っても ， 医学部教授のlì~で好印級世与えるような気の利いた受け答えなどとうてい出来なかったと思うーその
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